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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zajišťování elektrické energie. Popisuje 
jednotlivá tržní místa včetně jejich výhod a nevýhod, ukazuje jednotlivé subjekty působící na 
těchto trzích, jejich povinnosti, pravomoci a vzájemné vazby. Dále rozebírá skladbu ceny 
elektřiny a vlivy, které ovlivňují její vývoj. V praktické části práce je popsán aktuální způsob 
nákupu elektřiny ve vybraném podniku a návrh optimalizace strategie nákupu elektřiny pro tento 
podnik za pomocí úpravy rozložení spotřeby, korekci poptávaného množství a časových změn 
provedení nákupů. 
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silová elektřina; diagram spotřeby; operátor trhu; forwardové produkty; denní trh; obchodní 
hodina; systémová odchylka; kladná a záporná odchylka; smlouva EFET 
 
 
 
 
 
Abstract 
This master’s thesis deals with power purchasing. The thesis describes trading places including 
description of their advantages and disadvantages, shows subjects at the electricity markets and 
defines their competence, obligations and relationships among these subjects. The thesis deals 
with composition of the electricity price. Further actual company purchasing strategy of the 
electricity is showed. An proposal of the purchasing optimalization is described at the end of the 
thesis.  
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ÚVOD 
Tato diplomová práce se zabývá oblastí obchodování s elektřinou a způsoby zajišťování elektřiny 
pro vybraný průmyslový podnik. Autor této diplomové práce se podobným tématem zabýval již 
v roce 2013 při psaní své první diplomové práce na Fakultě elektrotechniky a komunikačních 
technologií na VUT v Brně [1]. Tamější práce se oproti nynější práci zabývala více cenotvorbou 
elektřiny, podpůrnými a systémovými službami poptávanými provozovatelem přenosové sítě 
společností ČEPS, a.s. a především porovnáním výhodnosti poskytování těchto služeb oproti 
prodeji silové elektřiny.  
Elektrická energie je dnes pro nás naprosto všední záležitostí a obtížně si dokážeme představit, 
jak bychom žili, kdybychom ji nemohli využít. Její historie šahá až do starověku, kdy Řek Thales 
Milétský (6. stol. př. n. l.) zpozoroval chování jantarového nástroje, využívaného pro předení lnu 
[2]. Při tření jantar k sobě přitahoval různé drobné předměty a naopak od sebe odpuzoval vlákna 
lnu. Tento jev si chybně vysvětloval magnetismem jantaru. Dnes víme, že příčinou byl elektrický 
náboj vznikající třením. Kromě jantaru byl ve starověku znám ještě druhý zdroj elektřiny – 
elektrické ryby. Předpokládá se, že se jednalo o elektrické rejnoky, úhoře a v oblasti Afriky o 
afrického sumce. 
Významným milníkem v pochopení elektřiny je 18. a 19. století, kdy byl popsán elektrický náboj, 
zkonstruovány tzv. leydenské láhve jakožto zařízení na shromažďování elektrického náboje a 
především byl vyroben první opravdový stálý zdroj elektrické energie. Zasloužili se o něj italští 
vědci Luigi Galvani (1737 – 1798), který proslul pokusem s dvěma kovovými destičkami 
spojenými žabím stehýnkem a Alessandro Volta (1745 – 1827) jakožto vynálezce prvního 
primitivního galvanického článku (dvě kovové elektrody oddělené elektrolytem) [2]. Tímto 
krokem se nastartoval dynamický vývoj v oblasti elektřiny, který byl neustále urychlován 
(vynález střídavého napětí, schopnost transformovat hladinu napětí, přenášet obrovské výkony na 
dlouhé vzdálenosti,...) a trvá dodnes. Elektrifikace celého území a především možnost provozovat 
zdroje elektřiny o vysokých výkonech umožnila využití elektřiny v průmyslu a jejího využití 
jakožto motoru pohánějící civilizaci dnešních dnů.  
V současné době je elektrická energie rovněž obchodovatelnou komoditou, která má svoje tržní 
místa, burzy, obchodní pravidla a patřičnou legislativu. Snaha minimalizovat své náklady vede 
management podniků k hledání cest, jak uspořit finanční prostředky při zajištění elektrické 
energie. Obzvláště je krok optimalizace nákupu této komodity nutný u energeticky náročných 
odvětví (př. ocelářství, hutnictví, cementářství).  
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V této diplomové práci jsou nejprve v první kapitole definovány cíle této práce. Druhá kapitola je 
věnována popisu průmyslového podniku, ve kterém je projekt hodnocení prováděn. Jsou zde 
vykresleny klíčové oblasti podnikání, struktura společnosti včetně jejich ekonomických výsledků 
v posledních letech, historie podniku od založení společnosti až do současnosti, dále jsou zde 
specifikovány základní výrobní produkty a zdůrazněny obecné principy podniku. Druhá část této 
kapitoly je věnována obecnému principu výroby finálního produktu. 
Ve třetí kapitole je popsána skladba a tvorba ceny elektřiny. Cena elektrické energie je rozdělena 
na dvě základní složky (regulovaná a neregulovaná složka). Regulovaná část ceny elektřiny 
obsahuje dílčí podsložky, kterým jsou věnovány samostatné podkapitoly, jež vysvětlují jejich 
podstatu a opodstatnění v ceně elektřiny. Závěr této kapitoly náleží faktorům, které působí na 
tvorbu tržní ceny. Je zde rozebrán vliv množství výrobních kapacit a spotřeby, vzájemná korelace 
cen elektřiny s cenami primárních paliv (uhlím ropa, zemní plyn a uran) a cenou emisních 
povolenek CO2. 
V následující kapitole je prostor pro popis účastníků na energetických trzích. Jsou definovány 
činnosti, možnosti a povinnosti jednotlivých účastníků. Dále kapitola obsahuje vysvětlení 
způsobů obchodování elektřiny na jednotlivých typech trhů včetně zdůraznění výhod a úskalí 
jednotlivých tržních míst a popsání pravidel, která musí být na těchto tržních místech 
dodržována. 
Pátá kapitola je zaměřena na analýzu a optimalizaci strategie zajišťování energie v popisovaném 
podniku. Je popsán současný způsob nákupu elektřiny s důvody, které vedly společnost k tomuto 
způsobu nákupu. Poté je proveden návrh optimálního modelu způsobu nákupu za pomocí úpravy 
rozložení spotřeby do levnějších obchodních hodin, korekce poptávaného množství a časových 
změn provedení nákupu. Každá část optimalizace je podložena výpočty.  
Práci na konci sumarizuje závěr, který obsahuje popis navržených změn a jejich finanční 
vyjádření v podobě úspor. 
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1 CÍLE PRÁCE 
Hlavním cílem této diplomové práce je promítnutí celoročního úsilí ve vytvoření optimálního 
modelu nákupu vybrané komodity – elektřiny pro daný výrobní podnik za účelem snížení 
vynaložených finančních prostředku na zajištění této nezbytné komodity. Vytvářený model je 
nutné posoudit z pohledu rizikovosti a na základě tohoto způsobu uvažování upravit model tak, 
aby docházelo k minimalizaci a rozložení rizik. Veškeré vyhodnocení a návrhy budou podloženy 
a ověřeny výpočty. 
K dosažení hlavního cíle napomáhá postupné splnění všech dílčích cílů. Těmito dílčími úkoly 
jsou: 
 popis podnikání v hodnocené organizaci se zaměřením na významnost a nezbytnost elektrické 
energie pro tento podnik, 
 vysvětlení možností a způsobů obchodování s elektřinou, 
 popsání rozdílů, výhod a nevýhod jednotlivých tržních míst 
 definování klíčových pojmů v energetické oblasti. Těmito pojmy jsou zejména myšleny: 
o vyrovnaná výkonová bilance 
o subjekt zúčtování 
o kladná a záporná odchylka 
 možnosti využití jednotlivých tržních míst z pozice zákazníka kategorie velkoodběratel, 
 rozbor a vyhodnocení současného způsobu zajišťování elektřiny v popisované organizaci 
především z pohledu doby a procentuálního zajištění elektřiny.  
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2 POPIS PODNIKU 
Z důvodu utajení informací o společnosti je tato kapitola ve veřejné verzi diplomové práce 
vypuštěna.
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3 SKLADBA CENY ELEKTŘINY 
Cena elektrické energie pro koncové zákazníky je složena ze dvou základních složek a daní. 
Těmito složkami jsou: 
 neregulovaná složka  
 regulovaná složka 
3.1 Neregulovaná složka ceny elektřiny 
Neregulovaná složka ceny elektřiny obsahuje cenu za silovou elektřinu, tedy cenu za vlastní 
komoditu. V závislosti na typu koncového uživatele tato položka tvoří 30 – 60 % z celkové 
platby za elektřinu a uvádí se jako cena za MWh. Její podíl na finální ceně se v posledním období 
značně snížil z důvodu snižujících se cen elektřiny na velkoobchodních trzích a zvyšujících cen 
položek v regulované složce. Jako důkaz poklesu cen silové elektřiny je na Obr. 3-1 zobrazen 
vývoj cen silové elektřiny roční base dodávky od roku 2011 do současnosti. Předpokládá se, že 
následující dva roky by neměla cena elektřiny stoupat z důvodu stále ještě omezené poptávky ze 
strany průmyslu a nárůstu množství instalovaných obnovitelných zdrojů v Německu. 
Původ cen za silovou elektřinu se nachází na energetických trzích a burzách (faktory podílející se 
na tvorbě ceny silové elektřiny jsou vysvětleny v 3.4). V České republice se nachází od roku 
2007 pražská burza s elektrickou energií PXE [11]. Vývoj cen na pražské burze je silně navázán 
na německou burzu v Lipsku [13], jejíž cenový vývoj kopíruje. Lipská burza je jednoznačným 
stanovitelem cen elektřiny ve zdejším regionu z důvodu Německa jakožto neotřesitelného 
evropského průmyslového lídra. Do roku 2007 byly české velkoobchodní ceny elektřiny výrazně 
nižší než evropský průměr. V roce 2007 ale došlo k problémům v polské energetické soustavě, 
která nemohla exportovat elektřinu do východní části Německa, a navíc došlo v tomto roce 
k odstavení dvou bloků ve slovenské jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice. Důsledkem výpadku 
tak velkého množství zdrojů bylo vymizení přetlaku výrobních kapacit ve středoevropském 
regionu. V České republice jakožto exportéru elektřiny došlo k navýšení cen za silovou elektřinu. 
Nyní se cena elektřiny za MWh na PXE pohybuje 0,5-1 eura pod cenou EEX. Tento malý rozdíl 
je způsoben mírným přetlakem výrobních zdrojů na našem území a vyjadřuje náklady spojené 
s přenosem energie do Německa.  
U zákazníků typu maloodběratel (odběr ze sítě nízkého napětí do 1 kV včetně) se v neregulované 
složce elektřiny obvykle také vyskytuje položka stálý plat za odběrné místo. Stálý plat za odběrné 
místo je pravidelná měsíční platba, která vyjadřuje administrativní náklady spojené s daným 
konkrétní odběrným místem. Výše této položky je plně v rukou dodavatelů elektřiny a je součástí 
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jejich obchodní strategie. Zákazník (spotřebitel) má právo si vybrat svého dodavatele elektřiny 
(obchodník či výrobce), stejně tak má ale i dodavatel možnost vybrat si svého zákazníka. 
 
Obr. 3-1 Vývoj cen silové elektřiny v letech 2011 – 2014 [14]  
3.2 Regulovaná složka ceny elektřiny 
Položky obsažené v regulované ceně elektřiny se mírně liší v závislosti na typu odběru a 
pokrývají náklady spojené s fyzickou dodávkou elektřiny z výrobny přes přenosovou síť, velké 
rozvodny a distribuční síť až ke konečnému zákazníkovi.  Těmito položkami jsou: 
 plat za příkon (pro kategorii maloodběratel) 
 rezervovaná kapacita (pro kategorii velkoodběratel) 
 cena za distribuované množství elektřiny (pro kategorii maloodběratel) 
 použití sítí (pro kategorii velkoodběratel) 
Výše uvedené položky dohromady tvoří cenu za distribuci. Dalšími regulovanými položkami 
jsou: 
 systémové služby 
 činnost zúčtování OTE 
 podpora výkupu elektřiny z OZE, KVET a DZ 
Hodnoty regulovaných složek elektřiny na následující rok zveřejňuje ERÚ v cenovém rozhodnutí 
nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 
1. ledna regulovaného roku. 
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3.2.1 Plat za příkon 
Měsíční plat za příkon představuje částku, která je úměrná jmenovité proudové hodnotě hlavního 
jističe před elektroměrem a je nezávislá na množství odebrané elektrické energie. Tuto položku 
lze považovat jako platbu za prostor, který je rezervován danému odběrnému místu. Plat za 
příkon platí pouze zákazníci typu maloodběr (domácnosti a podnikatelé). Pro odběratele na 
hladině nízkého napětí je typické neprůběhové měření typu C. 
Měsíční platba za příkon je udávána jako součin jednotkové ceny za 1 A a jmenovité proudové 
hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. 
Zákazníci v kategorii velkoodběratel namísto platu za příkon platí za rezervovanou kapacitu (viz 
3.2.2). 
3.2.2 Rezervovaná kapacita 
Rezervovaná kapacita představuje množství výkonu, které je v sítí rezervováno pro dané 
velkoodběratelské odběrné místo (zákazníci na napěťových hladinách VVN a VN). Pro 
zákazníky na těchto napěťových hladinách je typické měření typu A nebo B, které poskytuje 
dodavateli přesné informace o odběrovém diagramu zákazníka. Zákazníci mají distribuční sazbu 
příslušnou pouze na základě napěťové hladiny, na kterou jsou připojeni. Výkon si lze rezervovat 
pomocí roční rezervované kapacity, nebo pomoci dražší měsíční rezervované kapacity. Jednotkou 
rezervované kapacity je jednotka výkonu watt, resp. v praxi běžně užívaný megawatt. Platba se 
poté provádí v Kč/MW/měsíc. 
Rezervovaná kapacita se kontroluje pomocí měření maximální hodnoty čtvrthodinového 
elektrického výkonu. Přesáhne-li v některé čtvrthodině odběrné místo rezervovaný výkon, je poté 
toto místo sankciováno pomocí pokut stanovených opět v každoročním cenovém rozhodnutí 
ERÚ. Konkrétněji se jedná o čtyřnásobek pevné ceny za rezervovanou kapacitu. Překročení je 
vyhodnocováno provozovatelem soustavy a je vztaženo k nejvyšší hodnotě překročení 
sjednaného rezervovaného příkonu. 
3.2.3 Systémové služby 
Složka systémové služby slouží ke krytí nákladů na ztráty v přenosové soustavě, na udržování a 
obnovu přenosové sítě a na pokrytí všech uznatelných nákladů monopolního provozovatele 
přenosové sítě společnosti ČEPS, a. s., která provádí regulaci výroby a spotřeby v soustavě tak, 
aby zajistila v každém okamžiku vyrovnanost výroby a okamžité spotřeby při dodržení potřebné 
kvality elektřiny. Přenosová síť slouží k dálkovému přenosu elektřiny o napětí 400 kV, 220 kV a 
na vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV.  Má páteřní charakter, propojuje hlavní uzly 
státu a je propojena se sousedními přenosovými soustavami.  
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Pro účel zajištění stability sítě poptává ČEPS, a.s. u jednotlivých poskytovatelů systémových 
služeb jednotlivé typy podpůrných služeb pro každou obchodní hodinu prostřednictvím 
dlouhodobých kontraktů skrze výběrové řízení (přibližně 90% služeb), přímých smluv 
s poskytovateli PpS a obchodováním na denním trhu s podpůrnými službami. Podpůrnými 
službami (PpS) se rozumí zejména výkonové rezervy na certifikovaných výrobních zařízeních a 
závazky subjektů regulovat svoji potřebu na povel dispečinku ČEPS, a.s. Podpůrné služby jsou 
tříděny do kategorií dle jejich charakteru a využití. Těmito kategoriemi jsou [15] : 
 primární regulace frekvence bloku - PR 
 sekundární regulace výkonu bloku - SR 
 minutová záloha MZt (t = 5, 15, 30 minut) 
 snížení výkonu – SV30 
 rychle startující 15 minutová záloha (QS15) 
 sekundární regulace U/Q (SRUQ) 
 schopnost ostrovního provozu (OP) 
 schopnost startu ze tmy (BS) 
Při dodržení technických a obchodních podmínek stanovených provozovatelem přenosové sítě 
mají všechny subjekty v elektrizační soustavě možnost, avšak ne povinnost, nabízet PpS. Ceny 
podpůrných služeb jsou vytvářeny tržními principy. Z důvodů možných deficitů v zajištění služeb 
a rizika omezeného konkurenčního prostředí má ale ČEPS právo vyhlásit maximální 
akceptovatelné ceny pro jednotlivé PpS či jednotlivé časové intervaly. Atraktivita nabízení 
podpůrných služeb pro jednotlivé subjekty se skrývá v platbě za disponibilitu regulační zálohy. 
Největšími poskytovateli podpůrných služeb v roce 2014 jsou společnosti ČEZ, Alpiq, Dalkia a 
Sokolovská uhelná [16][15]. Podpůrné služby nejčastěji poskytují zdroje s rychlou regulací 
výkonu (př. teplárny a plynové elektrárny). 
Výše úhrady plateb za položku systémové služby se rovná součinu odběru elektřiny zákazníka a 
ceny za systémové služby v Kč/MWh v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ. Pro rok 2014 je 
cena za systémové služby dle vyhlášky ERÚ 119,25 Kč/MWh [18].  
3.2.4 Cena za distribuované množství elektřiny/použití sítí 
Cena za distribuované množství elektřiny je položka týkající se odběrů v kategorii maloodběr a je 
dána zvoleným přenosovým a distribučním tarifem daného odběrového místa a množstvím 
odebrané elektřiny.  
Ceny (Kč/MWh) přenosových a distribučních sazeb jsou každoročně definovány ERÚ v cenovém 
rozhodnutí. Přenosové a distribuční sazby rozlišují mezi odběrnými místy domácností (tarify řady 
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D) a odběrnými místy malých podnikatelů (tarify řady C). Zákazníci odebírající elektřinu 
z hladiny NN si mohou mezi těmito sazbami vybírat, pokud splňují podmínky pro jejich přiznání 
(podmínky pro přiznání sazby jsou stanoveny cenovým rozhodnutím ERÚ). Ke každé sazbě je 
přiřazen typový diagram. Pro měření a účtování distribuovaného množství elektřiny se rozlišují 
dvě tarifní časová pásma. Pásmo platnosti nízkého tarifu stanoví distributor pro určité časové 
pásmo o minimální délce uvedené v podmínkách příslušné sazby. Při nízkém tarifu je cena za 
distribuci elektřiny nižší. Vysoký tarif platí po celou dobu, po kterou není definován nízký tarif. 
U velkoodběratelů se tato položka nazývá použití sítí a její platba se rovněž provádí v Kč/MWh. 
Pro oba typy odběratelů jsou regulované ceny závislé na dané distribuční soustavě. 
Složky měsíční plat za příkon a cena za distribuované množství elektřiny slouží ke krytí nákladů 
na ztráty v distribuci elektřiny, na náklady spojené s měřením spotřeby a na udržování a rozvoj 
distribuční soustavy (distribuční soustava je soustava začínající v místech napojení na 
přenosovou soustavu, je provozována na napěťových hladinách 110 kV a nižších, má převážně 
paprskovitý charakter a slouží k distribuci elektřiny ke spotřebitelům). Provozovatelé 
distribučních soustav jsou vždy monopolními poskytovateli svých služeb. Jak položka plat za 
příkon, tak cena za distribuované množství elektřiny jsou určeny ERÚ na základě povolených 
nákladů, odpisů a přiměřeného zisku.  
3.2.5 Činnost zúčtování OTE 
Platba za činnost zúčtování operátora trhu s energií pokrývá uznatelné náklady společnosti OTE, 
a. s., která mimo jiné organizuje trh s elektřinou a provádí zúčtování odchylek. Principy 
fungování činnosti operátora trhu jsou více popsány v kapitole 4.1.3.4. 
Dle cenového rozhodnutí ERÚ je pro rok 2014 cena za činnost OTE 7,55 Kč/MWh [18]. 
3.2.6 Podpora výkupu elektřiny z OZE, KVET a DZ 
Roku 2009 se Česká republika zavázala v evropské směrnici 2009/28/ES k 13% podílu energie 
z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě a 10 % podílu na hrubé konečné spotřebě 
v dopravě do roku 2020. Přímou podporou pro tento závazek představuje povinný výkup 
elektrické energie z obnovitelných zdrojů za ceny, které zajistí patnáctiletou návratnost investice. 
Toto umělé upřednostnění dodávky elektrické energie z obnovitelných zdrojů oproti ostatním 
zdrojům elektřiny dává majitelům obnovitelných zdrojů jistotu, že jejich vyrobená elektřina najde 
uplatnění. Nevýhodou tohoto politického rozhodnutí je deformace energetického trhu, menší 
stabilitu elektrizační soustavy a výrazný nárůst regulované složky ceny elektřiny. 
V roce 2012 činil příspěvek na podporu výkupu elektřiny 419 Kč na každou spotřebovanou 
megawatthodinu. V roce 2013 došlo k výraznému nárůstu podpory již na 583 Kč/MWh. Takto 
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vysoká podpora silně zatěžovala velké průmyslové podniky, které musely při své vysoké spotřebě 
elektřiny vynakládat obrovské množství financí na podporu OZE namísto investic do vlastní 
firmy. Samotní průmyslníci chápali a chápou současný způsob podpory jako silně limitující, 
diskriminační a vedoucí k nekonkurenceschopnosti jejich produktů. Jejich diskriminační vnímání 
je posilováno systémem podpory obnovitelných zdrojů v Německu, kde velcí spotřebitelé 
elektřiny mají výjimku z poplatku na obnovitelné zdroje a platí na podporu OZE jen 0,5 €/MWh. 
Tato výjimka byla přezkoumávána Evropskou komisí. Výsledkem dohody Evropské komise a 
německé vlády je zákon, který ruší pro některé podniky tuto výjimku a energeticky nejvíce 
náročným podnikům zvyšuje příspěvek na dvojnásobek, tj. 1 €/MWh [17]. V České republice 
bylo po velkém nátlaku a nevoli průmyslových firem učiněno rozhodnutí, že dojde k vyššímu 
podílu státu na podpoře výkupu z OZE a k zastropování podpory ze strany odběratelů. 
Výsledkem tohoto rozhodnutí je pokles podpory ze strany spotřebitelů na výkup elektřiny na 495 
Kč/MWh. [18]. Celková podpora obnovitelných zdrojů elektřiny dosahuje 44 miliard Kč ročně. 
Další úsporou pro české podniky by mohla znamenat plánovaná změna výpočtu podpory 
obnovitelných zdrojů. Namísto současné podpory vázané ke spotřebovaným megawatthodinám 
by se příspěvek vypočítával dle rezervované kapacity. 
3.3 Daně 
Od začátku roku 2008 podléhá elektřina zdanění. Současná hodnota daně z elektřiny je 28,30 
Kč/MWh. Koncový zákazník nemusí díky legislativě provádět placení daně z elektřiny, neboť 
daň z elektřiny za něj odvede dodavatele elektřiny. Částka za odvedenou daň se mu pochopitelně 
promítne do faktury za elektřinu. Dani z elektřiny nepodléhá elektřina, která je: 
 ekologicky šetrná; 
 vyrobená v dopravních prostředcích (pokud je tam i spotřebována); 
 vyrobená ze zdaněných výrobků, pokud jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z 
pevných paliv nebo spotřební daně 
K výsledné ceně elektřiny je nutno přičíst spotřební daň, která od 1. 1. 2013 činí 21 %.  
Na následujících třech grafech jsou zobrazeny podíly jednotlivých položek na konečné ceně pro 
typizovaný odběr domácnosti o roční spotřebě 4 MWh, pro menší průmyslový závod se 
spotřebou 60 MWh ročně z hladiny napětí VN a pro velký průmyslový závod s ročním odběrem 
10 GWh z napěťové hladiny VVN. Grafy vychází z cen vydaných ERÚ a běžných tržních cen. 
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Obr. 3-2 Podíl jednotlivých složek ceny elektřiny pro domácnost o spotřebě 4 MWh/rok 
 
Obr. 3-3 Podíl složek ceny elektřiny pro zákazníka z hladiny VN o spotřebě 60 MWh/rok 
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Obr. 3-4 Podíl složek ceny elektřiny pro zákazníka z hladiny VVN o spotřebě 10 GWh/rok 
3.4 Faktory ovlivňující cenu elektřiny 
Cena elektřiny je stejně jako u ostatních tržních produktů určena nabídkou a poptávkou. Na 
poptávku a především na nabídku působí velké množství faktorů. 
Na straně poptávky hovoříme o těchto faktorech: 
 makroekonomické faktory – globální ekonomická krize v posledních letech znamenala útlum 
spotřeby průmyslových podniků a výrazný pokles jejich spotřeby.  
 počasí. 
Situace na straně nabídky je mnohem složitější z důvodu velkého množství ovlivňujících prvků a 
vyžaduje komplexnější pohled. Nabídku výrazně ovlivňují následující faktory: 
 výrobní kapacita, 
 provozní náklady výroby (palivo, emisní povolenky), 
 počasí (hydrologická situace, vítr, teplota), 
 sociální a politické faktory (podpora či zákaz určitých typů zdrojů, těžební limity). 
3.4.1 Výrobní kapacita 
Pro účely této práce je dostačující se soustředit na země Evropské unie. V EU byl ke konci roku 
2012 instalovaný výkon elektráren 919 275 MW, přičemž největší instalovaný výkon se nachází 
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v Německu a Francii, kde rovněž dochází k největší produkci i spotřebě elektřiny [19]. Dle dat 
uveřejněných ERÚ v měsíční zprávě o provozu – leden 2014 [20] byly v České republice k 31. 1. 
2014 nainstalovány zdroje o instalovaném výkonu 20 418,4 MW. Tyto zdroje vyrobily v roce 
2013 netto elektřinu o hodnotě 80 858,2 GWh [21]. Netto spotřeba činila v roce 2013 58 656,3 
GWh [21]. Hodnota výkonového salda má pro rok 2013 hodnotu -16887,1 GWh. Z výše 
uvedených údajů je patrné, že Česká republika je nyní významný exportér. Hodnoty výroby, 
spotřeb a výkonového salda jsou téměř identické, jak v roce 2012. Mezi další významné 
exportéry se řadí Německo či Francie. Naopak na opačném pólu stojí Belgie či Nizozemsko. 
Zajímavým ukazatelem je celková energetická nezávislost země. Tento ukazatel vyjadřuje, jak 
nezávislá by země byla, pokud by si musela vystačit s vlastními energetickými zdroji. Dle 
statistik Eurostatu [22] má Česká republika díky zásobám uhlí 75% energetickou nezávislost. 
Vyšší nezávislost na dovozech zdrojů má v Evropské unii jen Dánsko, Estonsko a Rumunsko. 
Nejvyšší závislost na dovozu zdrojů vykazují ostrovy Kypr, Irsko, Malta a kontinentální 
Lucembursko, Portugalsko a Itálie, kde se závislost na dovozu zdrojů pohybuje okolo 80 procent. 
Předpokládá se, že v následujících dvou dekádách nastane pokles klasických výrobních kapacit 
napříč kontinentem a nárůst instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů. Přeměna typů zdrojů 
vyvolá větší nároky na řízení sítě a s tím spojené vyšší náklady na distribuci elektřiny. 
Nedostatek zdrojů pochopitelně bude tlačit ceny silové elektřiny vzhůru a dále vytvoří tlak na 
stavbu velkých elektrárenských jednotek (ať už jaderných či plynových), které budou při vyšších 
cenách elektřiny rentabilní a vyplatí se je stavět. 
3.4.2 Provozní náklady výroby 
Z pohledu cenotvorby elektřiny mají klíčovou roli v provozních nákladech výroby ceny 
primárních paliv a ceny emisních povolenek CO2. 
Ačkoliv každá země má jinak složené své portfolio zdrojů a cena elektřiny na tamějším trhu byla 
dříve ovlivněna výhradně tamějšími okolnostmi, tak s globalizací a liberalizací trhů roste 
komplexnost faktorů ovlivňujících finální cenu silové elektřiny. Důsledkem je, že cena elektřiny 
může vzrůst díky nárůstu cen uhlí v zemi, kde není žádná uhelná elektrárna a naopak cena 
elektřiny se může změnit v zemi bez jakýchkoliv obnovitelných zdrojů z důvodů nepříznivých 
povětrnostních podmínek na severu Německa.  
Mezi primární paliva, která ovlivňují cenu elektřiny, řadíme uhlí, ropu a zemní plyn. Výrobní 
náklady jaderných elektráren ovlivňuje pochopitelně také uran. Dalším prvkem, který ovlivňuje 
cenu elektřiny, je cena emisní povolenky CO2. Změna ceny jakéhokoliv z primárních paliv se 
ihned promítne do ceny silové elektřiny. Případný růst cen jednoho typu primárního paliva může 
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způsobit stejně jako v jiných tržních oblastech vytěsňovací efekt, kdy subjekty na trhu dají 
přednost jinému ze zdrojů. Posledním případem v oblasti energetiky byl návrat k většímu využití 
uhelných elektráren namísto plynových elektráren z důvodu nízkých cen uhlí a emisních 
povolenek. V oblasti energetiky ale nenastává vytěsňovací efektu tak často a snadno, protože je 
nemožné rychle přizpůsobovat výrobní zdroje cenově výhodnějším palivům.  
3.4.2.1 Uhlí 
Cena uhlí patří mezi základní determinanty tvorby ceny elektřiny, neboť v globálním měřítku je 
uhlí hned po ropě druhou nejvyužívanější energetickou surovinou a předpokládá se, že do pěti let 
předežene i ropu. Přibližně tři čtvrtiny z roční celosvětové spotřeby 7,8 miliardy tun se 
spotřebovávají jako palivo v elektrárnách. Při současné spotřebě by známé zásoby všech druhů 
uhlí vydržely přibližně 300 let. Mezi největší producenty a spotřebitele uhlí patří Čína, Indie, 
USA a Rusko [23]. V ČR je územními limity těžby v zemi vázáno asi 900 milionů tun uhlí. 
Černé uhlí se na našem území těží pouze v hlubinných dolech v ostravsko-karvinském revíru v 
jižní části Hornoslezské uhelné pánve společnosti OKD. Hnědé uhlí se těží ve dvou pánvích pod 
Krušnými horami. Jedná se o Mosteckou uhelnou pánev, resp. Sokolovskou uhelnou pánev.  
Ceny uhlí jsou v posledním období výrazně níže než v dřívějších letech. Globální spotová 
benchmarková cena nejkvalitnějšího koksovatelného uhlí se v prvním kvartálu roku 2014 
vyvíjela negativním směrem, když ještě na konci loňského roku činila cena 133 USD/t, zatímco 
na konci letošního března se propadla až k úrovním kolem 107 USD/t a přiblížila se historickým 
minimům z jara loňského roku [24]. Příčinami nízké ceny uhlí jsou přebytek uhlí na americkém a 
australském trhu a slabší import na čínské trhy z důvodu slábnoucí aktivity čínského průmyslu a 
většího využívání místních zdrojů. 
3.4.2.2 Ropa 
Ropa je energeticky nejvyužívanější surovinou. Na světových trzích se obchodují převážně dva 
druhy ropy: 
 severomořská ropa typu Brent – zahrnuje 15 druhů ropy z nalezišť v Severním moři, Africe a 
Blízkého východu, 
 americká lehká ropa WTI  - kvalitnější (lehká a méně sirnatá). Veškeré dodávky americké 
lehké ropy, ať už pocházejí z USA nebo Kanady, se scházejí ve městě Cushing v Oklahomě. 
Pomineme-li rok 2008, kdy u ceny ropy docházelo k velkým cenovým skokům, je patrné, že cena 
ropy s mírnými výkyvy dlouhodobě roste a pravidelně se pohybuje nad magickou hranicí 100 
amerických dolarů za barel (1 barel = 158,97 litrů). V turbulentním roce 2008 dosáhla ropa Brent 
také svého historického maxima, když 11. července 2008 se obchodovala za 147 dolarů za barel. 
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Zásadní příčinou růstu je neustále se zvyšující poptávka po ropě. Spotřeba ropy roste především 
v Číně a dalších rozvíjejících zemí, kde se zvyšuje výkonnost a energetická náročnost průmyslu a 
místní obyvatelé v čím dál větší míře využívají automobilovou dopravu. Poptávku po ropě 
navyšuje i fakt, že v těchto zemích není brán velký ohled na ekologii a hlavním cílem je výroba. 
Růstu ceny ropy rovněž napomáhá politicky neklidná situace v zemích s významnou těžbou ropy 
(př. Libye, Nigérie, Irák).   
Mezi největší producenty ropy patří Saudská Arábie, USA a Rusko [25]. USA by se v roce 2017 
měly stát největším producentem ropy. Největšími spotřebiteli ropy jsou USA a Čína. Celkové 
světové zásoby ropy se odhadují na 1,5 bilionů barelů, které by měly pokrýt spotřebu v dalších 
přibližně padesáti letech. Největšími zásoby ropy disponuje Saudská Arábie, Venezuela a Írán 
[26]. 
3.4.2.3 Zemní plyn 
Ceny zemního plynu jsou velmi citlivé na okolní záležitosti. Trhy se zemním plynem reagují 
významně na informace o aktuálních zásobách plynu v zásobnících, o plynulosti a velikosti 
dodávek a na předpovědi počasí. Počasí je pro ceny plynu důležité, protože spotřeba zemního 
plynu má ve značné míře otopovou charakteristiku. Všechny tři výše uvedené faktory se teď 
promítají do aktuální ceny zemního plynu. Ceny zemního plynu silně tlačí dolů abnormálně 
vysoké teploty, které panovaly během celé poslední zimy. Vysoké teploty způsobily nízkou 
spotřebu plynu a s tím spojené vysoké stavy zásobníků. Dalším důvodem pro aktuálně nízké ceny 
plynu je stabilita dodávek plynu z Norska a Ruska, která udržuje vysoké stavy zásobníků. Na 
opačném pólu stojí nestabilita na Ukrajině, která tlačí ceny vzhůru, jelikož případná eskalace 
konfliktu by mohla ohrozit stabilitu budoucích dodávek. 
Je důležité podotknout, že evropské ceny zemního plynu jsou výrazně nižší ceny v Asii, kde 
tamější státy jsou ochotni zaplatit za plyn výrazně více než v Evropě. I z tohoto důvodu se dá 
předpokládat, že ceny plynu v Evropě v budoucnu porostou. Vyšší ceny plynu v Asii rovněž 
znamenají, že většina již povoleného vývozu břidličného plynu z USA je zamluvena do Asie. 
3.4.2.4 Emisní povolenky CO2 
Emisní povolenky a obchodování s nimi jsou nástroje, které vytvořila EU k zajištění snížení 
emisí skleníkových plynů na hodnoty ratifikovaných v Kjótském protokolu a které měly podpořit 
využívání ekologičtějších zdrojů. V Evropské unii bylo pro dosažení stanovené redukce emisí 
CO2 zvoleno schéma nazývané EU ETS (schéma bylo původně využito v USA pro redukci SO2.) 
V rámci tohoto schématu má každá země stanoven svůj NAP – Národní alokační plán, ve kterém 
je určeno, kolik emisí CO2 smí bezplatně v daném regulačním období vypustit. Stanovené 
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množství vychází z uhlíkové náročnosti národní ekonomiky. Každý stát EU rozdělí mezi své 
producenty skleníkových plynů přidělené emisní povolenky, tzv. EUA (EU emission 
allowances). Jedna emisní povolenka představuje právo vypustit do ovzduší v daném 
kalendářním roce ekvivalent jedné tuny oxidu uhličitého. S těmito povolenkami lze obchodovat 
na evropských energetických burzách za tržní ceny. Subjekt, kterému přebývají, je může prodat a 
naopak subjekt, jemuž chybí, je může nakoupit. Množství povolenek v systému je možné navýšit 
speciálními kredity ERU a CER, které mohou státy získat za investice do technologií, které sníží 
produkci emisí skleníkových plynů. 
Start sytému nastal v roce 2005. První období trvalo 3 roky, tzv. NAP1, poté probíhalo druhé 
pětileté období NAP2 (2008 – 2012) a od roku 2013 probíhá osmileté období NAP3 (2013 – 
2020). Bohužel takto vymyšlený systém zcela selhal z důvodu velkého množství vydaných 
povolenek, které navíc nešly převádět z NAP1 do NAP2. Kolaps systému se nejvíce projevil na 
konci prvního regulačního období v roce 2007, kdy povolenky měly nulovou hodnotu. Pro druhé 
regulační období Evropská unie snížila celkovou alokaci povolenek o 3 % pod úroveň roku 2005, 
ale i toto snížení se ukázalo jako nedostatečné a trh s povolenkami nefungoval. Pravidla NAP2 
umožňovala přesunutí nevyužitých povolenek do aktuálního třetího období, kde jich lze využít na 
pokrytí případného nedostatku povolenek. V aktuálním období NAP3 schéma EU ETS nově 
zahrnuje i jiné skleníkové plyny než CO2 (N2O, PFC). Pravidla aktuálního období vycházejí ze 
dvou základních myšlenek: 
 snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 o 20 %, 
 od roku 2020 zajistit 20 % podíl obnovitelných energií ve spotřebě. 
Objem povolenek uvedených na trh by se měl postupně snižovat tak, aby do roku 2020 poklesly o 
21 % ve srovnání s rokem 2005. Přestože se počet vydaných povolenek snížil i pro třetí období, 
musela EU letos na jaře část povolenek stáhnout z trhu na dobu neurčitou. Současná tržní cena 
povolenek je lehce přes 6 € za povolenku [27]. Takto nízká cena povolenek způsobuje, že se 
ekonomicky nevyplatí provozovat plynové elektrárny, které jsou výrazně ekologičtější než 
nejrozšířenější elektrárny uhelné. Zvýšení ceny povolenky o jedno euro, způsobí navýšení 
výrobních nákladů na vyrobenou MWh u uhelných elektráren o 0,8 €, ale jen 0,3 € u plynových 
elektráren. Aby se vyplatilo provozovat plynové elektrárny, je potřeba, aby cena jedné emisní 
povolenky byla alespoň 15 €. 
3.4.3 Počasí  
Počasí ovlivňuje obě dvě strany trhu – poptávku i nabídku. Počasí se projevuje převážně na 
krátkodobém trhu. Poptávka roste s chladnějším počasím, kdy v zimních měsících můžeme 
sledovat největší zatížení v síti. Na straně nabídky se vliv počasí projevuje u dodávky elektřiny 
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z větrných a slunečních elektráren. Při optimálních klimatických podmínkách a s tím spojenou 
maximální dodávkou z obnovitelných zdrojů se vždy ceny na denním trhu výrazně propadají bez 
ohledu na roční období. 
3.4.4 Korelace ceny elektřiny s cenami primárních paliv 
Na konečnou cenu silové elektřiny mají vliv veškeré faktory, které byly uvedeny 
v předcházejícím textu. Největší provázanost na cenu elektřiny má cena uhlí jakožto 
nejvyužívanější surovina pro výrobu elektřiny. Důkazem tohoto tvrzení je porovnání agentury 
Reuters o průběhu cen uhlí a elektřiny v posledních 5 letech (viz Obr. 3-5). Z tohoto průběhu je 
jasně patrné, že cena uhlí a cena elektřiny má stejný vývoj. 
 
Obr. 3-5 Vývoj ceny uhlí a elektřiny v letech 2010 - 2014 
Velký význam má také cena ropy, která se do ceny elektřiny promítá nepřímo přes cenu zemního 
plynu, neboť cena zemního plynu je silně závislá na ceně ropy. 
Ceny jednotlivých primárních paliv a celková cena silové elektřiny ovlivňují také výstavbu 
nových elektráren. Z důvodu současné levné ceny uhlí a emisních povolenek je naplánována 
především výstavba uhelných zdrojů. Nízká cena elektřiny způsobuje zastavení provozu 
plynových elektráren a komplikuje výstavbu nových jaderných zdrojů (př. zastavení projektu 
výstavby třetího bloku v jaderné elektrárně Temelín). 
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4 TRH S ELEKTŘINOU A ZPŮSOBY JEJÍHO ZAJIŠTĚNÍ 
Trh s elektřinou v České Republice i v Evropské unii vychází ze systému, jehož princip spočívá 
v regulovaném přístupu k sítím, právně ukotveným Směrnicí pro vnitřní trh s elektřinou v EU č. 
2009/72/ES. Tento princip je v české legislativě dále rozvinut Energetickým zákonem a 
Vyhláškou o pravidlech trhu s elektřinou. 
Oproti regulovanému přístupu k sítím panuje opačný princip v získávání silové elektrické 
energie. Silovou elektrickou energii si konečný odběratel může zajistit tradičním způsobem u 
obchodníka – dodavatele uzavřením smlouvy o dodávce elektrické energie za smluvně daných 
podmínek, nebo se může po splnění patřičných náležitostí stát účastníkem trhu s touto komoditou 
a potřebnou energii si zajišťovat samostatně na velkoobchodních trzích nebo přímo u výrobce.  
4.1 Účastníci trhu s elektřinou [28] 
Z pohledu obchodního mají základní role na trhu s elektřinou výrobce, obchodník a spotřebitel. 
Stejně jako u všech ostatních druhů produktů vstupuje mezi výrobce a spotřebitele 
zprostředkovatel – obchodník s elektřinou, jehož cílem je koncentrovat nabídky výrobců a 
poptávky konečných spotřebitelů. Přestože existuje přirozená možnost přímého vztahu mezi 
zákazníkem a výrobcem, není tento přímý vztah příliš běžný a vyskytuje se pouze u větších 
výrobců a spotřebitelů pro dlouhodobé dodávky. Ale i zde větší výrobci (resp. větší spotřebitelé) 
raději preferují možnost zřízení samostatného specializovaného subjektu na obchodování s vlastní 
elektřinou a dalšími obchodními operacemi na trhu, které svojí podstatou poskytují finanční a 
fyzické garance dodávky. Základní vztahy, možnosti a vazby během dodávky elektřiny přehledně 
zobrazuje Obr. 4-1. 
 
Obr. 4-1 Základní role během dodávky elektřiny [28] 
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Podnikání v oboru energetiky je dle Energetického zákona možné jenom se získáním státního 
souhlasu, který je vyjádřen nárokovou licencí vydané ERÚ. Energetický zákon rovněž vymezuje 
základní podmínky přístupu na trh. Licence pro podnikání elektroenergetice je vydávána pro níže 
uvedené činnosti: 
 výroba elektřiny (platnost nejméně na 25 let) 
 přenos elektřiny (nejméně na 25 let) 
 distribuce elektřiny (nejméně na 25 let) 
 licence na činnosti operátora trhu (nejméně na 25 let) 
 obchod s elektřinou (nejméně na 5 let) 
Dalšími podmínkami pro licenci jsou plnoletost, bezúhonnost, odborná způsobilost nebo 
ustanovení odpovědného zástupce definovaného v § 6 EZ. Od novelizace EZ v roce 2011 je 
licence k podnikání v elektroenergetice, získaná v jiném státě Evropské unie, uznávána taktéž 
jako oprávnění k podnikání v ČR v tomto oboru. 
Podmínky organizace trhu jako takového jsou definovány především vyhláškou ERÚ č. 541/2005 
Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou. 
K 17. květnu 2014 bylo registrováno 29 435 registrovaných účastníků trhu s elektřinou a 101 
účastníků krátkodobých trhů s elektřinou [29]. 
Pro lepší pochopení fungování trhu a obchodování s elektřinou je nutné popsat klíčové účastníky 
trhu a vysvětlit pojmy: 
 Subjekt zúčtování a zodpovědnost za odchylku 
 Registrovaný účastník trhu 
4.1.1 Subjekt zúčtování a zodpovědnost za odchylku 
Z důvodu specifického charakteru elektřiny jako produktu, musí každý účastník trhu zvolit režim 
odpovědnosti za odchylku, podle kterého jsou následovně dohodnuty a zúčtovány smlouvy o 
dodávce elektrické energie. Pojmem odchylka je myšlen rozdíl mezi dopředu nakoupenou 
elektřinou a skutečnou spotřebou daného odběrného místa. Existují dva základní režimy: 
 režim vlastní odpovědnosti za odchylku 
 režim přenesené odpovědnosti za odchylku 
V případě, že účastník trhu nezvolí ani jeden z režimů, je jeho odchylka považována za 
neoprávněný odběr z ES, nebo v opačném případě za neoprávněnou dodávku do ES a je následně 
sankcionována. Odpovědnost za odchylku je vztažena ke každému jednotlivému odběrnému 
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místu zákazníka, nebo k tzv. subjektu zúčtování. Režim přenesené odpovědnosti za odchylku je 
běžný na maloobchodním trhu, kdy dodavatel elektřiny v rámci dodávky převezme zodpovědnost 
za odchylku daného odběrného místa v podobě smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektrické energie. Veškeré smlouvy musí obsahovat přehled odběrných a předávacích míst, ke 
kterým se smlouvy vztahují. 
Subjektem zúčtování (SZ) je takový účastník trhu s elektrickou energií, který má právo k přístupu 
k sítím, a který je odpovědný za odchylky sjednané a naměřené energie. Subjekt zúčtování může 
být libovolný počet odběrných míst, která se v záležitosti odchylky chovají vůči trhu jako jeden 
celek. Je-li reálná spotřeba celého subjektu vyšší než množství elektřiny, které si SZ pro své 
portfolio zajistil, jedná se o zápornou odchylku. Nakoupil-li si subjekt zúčtování více elektřiny 
než reálně spotřeboval, dostává se SZ do kladné odchylky. 
Vzniklá odchylka daného SZ se vyhodnocuje oproti systémové odchylce (systémová odchylka 
představuje situaci celé elektrizační soustavy). Je-li odchylka daného SZ ve stejném smyslu jako 
systémová odchylka, tak je tato odchylka penalizována, neboť daný SZ přispívá k větší 
nestabilitě sítě. Naopak tvoří-li odchylka daného SZ tzv. protiodchylku (elektrizační soustava má 
přebytek elektřiny a daný SZ spotřebovává víc elektřiny, než měl nakoupeno), tak SZ může 
dostat zaplaceno za napomáhání k stabilitě sítě. Cena za systémovou odchylku by měla být 
taková, aby byla umožněna vhodná relace mezi průměrnou zúčtovací cenou systémové odchylky, 
protiodchylky a cenou silové elektřiny na trzích [28]. Tato cenová korelace by měla zabraňovat 
soustavné úmyslné odchylce subjektů. Ze statistického hlediska je četnost výskytu kladných a 
záporných odchylek dlouhodobě vyrovnaná. Zúčtovací ceny odchylek jsou proto nastaveny tak, 
aby v dlouhodobém průměru byla cena za krátkou pozici (SZ má zápornou odchylku) v systému 
zúčtování vyšší než cena silové elektřiny na trhu a cena za dlouhou pozici (SZ má kladnou 
odchylku) nižší než cena silové elektřiny. Optimální nastavení zúčtovacích cen vede k symetrii 
mezi kladnou a zápornou regulační energií a k absenci trendové nebo cyklické složky systémové 
odchylky. 
Účastník trhu se subjektem zúčtování stává uzavřením smlouvy s Operátorem trhu o zúčtování 
odchylek. Operátor poté na základě této smlouvy vykonává vyhodnocení, zúčtování a vypořádání 
jeho odchylek. Odchylky SZ se vyhodnocují v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo. 
Jednorázová cena za registraci subjektu zúčtování je 100 000 Kč [18]. K 17. květnu 2014 
existovalo na trhu s elektřinou 106 subjektů zúčtování. [29]. 
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4.1.2 Registrovaný účastník trhu 
Tímto pojmem je chápán účastník trhu, který je zaregistrován pod svým jedinečným registračním 
číslem v IS OTE (certifikát OTE) a kódem EAN a má pouze právo přístupu k sítím. RÚT není 
povinen složit operátorovi trhu finanční zajištění svých dodávek (až desítky milionů Kč), nenese 
odpovědnost za odchylku a nemůže se účastnit obchodování na organizovaném krátkodobém 
trhu. K 17. květnu 2014 bylo registrováno 29 435 registrovaných účastníků trhu s elektřinou a 
101 účastníků krátkodobých trhů s elektřinou [29]. 
4.1.3 Státní instituce na trhu s elektřinou 
Nejdůležitějšími státními institucemi, které se podílejí na fungování trhu, jsou:  
 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 Energetický regulační úřad  
 Státní energetická inspekce 
 Operátor trhu s elektřinou 
4.1.3.1 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Je odpovědné za vypracování a nastavení státní energetické koncepce a za chod energetiky jako 
celku. Z dlouhodobého pohledu zodpovídá za zajištění energetické bezpečnosti země a za 
spolehlivosti dodávek elektřiny. Vytváří tedy takový zákonný rámec, aby byl dostupný 
dostatečný počet zdrojů pokrývající spotřebu, dostatek síťových kapacit a správně pracující tržní 
model. Vydává státní autorizace na výstavbu nových výroben elektrické energie dle požadavků 
uvedených v Energetickém zákoně a v souladu plnění ekologických cílů, ke kterým se Česká 
republika zavázala vůči Evropské unii. V případě předpokládaného nedostatku zdrojů má 
pravomoc vypsat veřejný tendr na postavení nových zdrojů. 
MPO dále implementuje legislativní změny Evropské unie do českých zákonů, aby české zákony 
nebyly v nesouladu s evropským vývojem. Vůči EU, resp. vůči Evropské komisi má ministerstvo 
informativní povinnost (př. důvody zamítnutí žádosti o udělení státní autorizace, investiční 
projekty do energetiky,…). 
4.1.3.2 Energetický regulační úřad 
ERÚ představuje státní instituci, která vykonává nespočet klíčových rolí pro úspěšný běh 
energetiky. Díky legislativním změnám pravomoci ERÚ výrazně vzrostly na úkor MPO a SEI. 
Trend posilování vlivu ERÚ nadále pokračuje a působnost úřadu se tak stále více rozšiřuje do 
dalších oblastí (př. ochrana spotřebitele, ochrana hospodářské soutěže,…).  
Úřad má v popisu práce: 
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 Rozhodovat o udělení, změně nebo zrušení licence. 
 Rozhodovat o uložení povinnosti dodávek nad rámec licence. 
 Rozhodovat o regulaci cen dle cenového zákona. (Regulace cen je prováděna vydáváním 
cenových rozhodnutí uveřejněných v Energetickém regulačním věstníku.) 
 Rozhodovat spory mezi držiteli licencí. 
 Řešit spory iniciované zákazníky. 
 Schvalovat pravidla provozování přenosové soustavy a distribučních soustav.  
 Schvalovat obchodní podmínky OTE. 
 Vydávat prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu. 
 Kontrolovat dodržování Energetického zákona a ukládat pokuty za jeho porušování. 
ERÚ se rovněž svým chováním snaží vybízet jednotlivé účastníky trhu k protržnímu jednání.  
4.1.3.3 Státní energetická inspekce 
SEI spadá pod MPO a koná pouze činnost kontrolní a sankční. Kontroluje plnění zákona o 
podpoře obnovitelných zdrojů a zákona o hospodaření s energií (406/2000 Sb.). Při podezření 
z porušování zákona provádí šetření a uděluje pokuty za jeho neplnění. 
4.1.3.4 Operátor trhu s elektřinou 
Operátora trhu s elektřinou (OTE) můžeme označit za nepostradatelnou instituci s neustále se 
narůstajícími pravomocemi umožňující každodenní fungování trhu. Operátor trhu se zabývá 
nejen problematikou elektřiny, ale věnuje se také oblasti plynu. Činnosti OTE v plynárenství 
nebude v této práci věnován větší prostor. Základní činnosti OTE jsou: 
 Registrace účastníků trhu. 
 Registrace a zpracování jejich obchodních diagramů. OTE agreguje obchodní diagramy den 
před dnem dodávky (D-1).  
 Provádět sběr měřených hodnot z přenosové soustavy a z distribučních soustav 
 Organizace krátkodobého trhu s elektřinou a krátkodobého trhu s plynem (dáno zákonem). Na 
základě vyhodnocení odchylek zajistit zúčtování a vypořádání odchylek velkoobchodních 
účastníků trhu (SZ), které jsou povinny je uhradit. 
 Ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy (PPS) organizovat vyrovnávací trh 
s regulační energií a zpracovávat údaje o dodané regulační energii. 
 Vést evidenci záruk o původu elektřiny z obnovitelných zdrojů. 
Dalšími činnostmi OTE je mimo jiné informování PPS a PDS o neplnění platebních povinností 
účastníků trhu a subjektů zúčtování vůči operátorovi trhu, zpracování a zveřejňování měsíční a 
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roční zprávy o trhu s elektřinou v České republice, a zpracování podkladů pro návrh Pravidel trhu 
s elektřinou. V neposlední řadě zpracovává taktéž dlouhodobé výhledy nabídky a poptávky po 
elektrické energii a poskytuje potřebné informace ostatním účastníkům trhu. 
K zajištění výše uvedených činností OTE provozuje centrální datový sklad dodávek a odběrů 
elektřiny.  
4.1.4 Významní licencovaní účastnici trhu s elektřinou 
Kromě výše uvedených patří mezi významné licencované účastníky trhu: 
 Obchodník 
 Provozovatel přenosové soustavy – ČEPS, a.s. 
 Provozovatel distribuční soustavy 
o regionální distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a 
PREdistribuce, a.s.) 
o lokální distribuční soustavy (menší soustavy připojení k regionální distribuční 
soustavě) 
 Výrobce 
4.1.4.1 Obchodník 
Obchodník s elektrickou energií je fyzická nebo právnická osoba vlastnící licenci na obchod 
s elektřinou a nakupuje elektřinu za účelem jejího prodeje. V současné době ERÚ registruje 431 
licencí na obchod s elektřinou [30]. Obchodníci se dělí podle svého zaměření na: 
 čisté obchodníky (trader) – obchodují pouze velkoobchodně 
 ty, kteří dodávají konečným zákazníkům – obchodují i maloobchodně 
Pozice obchodníka nabízí právo na: 
 přístup k síti 
 přístup na trh za daných podmínek 
 nákup a prodej elektřiny 
 získávání informací 
Status obchodníka ale přináší povinností vůči: 
 OTE – registrace, zúčtování a předávání dat 
 provozovatelům soustav – poskytovat informace pro přípravu provozu ze strany PDS, 
dodržovat pokyny technických dispečinků 
 konečným zákazníkům – poskytování informací 
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4.2 Typy trhů s elektřinou 
Jak již bylo řečeno dříve, silovou elektřinu si muže koncový odběratel nakoupit od obchodníka 
s elektřinou, nebo sám aktivně vstoupit na velkoobchodní trh a zajistit si elektřinu samostatně. 
Trhy s elektřinou jsou tříděny podle různých kritérií. Nejčastější dělení velkoobchodního trhu je 
dle typu a délky dodávek na tři základní trhy: 
 Krátkodobý trh 
 Trh s dlouhodobými produkty 
 Trh s regulační energií 
Druhým kritériem rozdělení trhů je místo obchodů. Poté rozlišujeme: 
 neorganizované trhy 
 organizované trhy 
Všechny subjekty na velkoobchodních trzích pracují v režimu vlastní odpovědnosti za odchylku, 
jsou subjekty zúčtování a jejich transakce jsou zúčtovány operátorem trhu. 
Kromě velkoobchodních trhů existuje ještě trh maloobchodní, na kterém je zajišťována dodávka 
elektřiny ke koncovým spotřebitelům ve formě poskytování sdružených dodávek elektřiny 
obsahujících přenesení odpovědnosti za odchylku. Role kupujícího a prodávajícího bývá na 
tomto trhu neměnná. Vzhledem k obsahu této práce nebude maloobchodní trh dále rozebírán. 
4.2.1 Krátkodobý trh 
Krátkodobý trh je tržní místo organizované Operátorem trhu. Dle Pravidel trhu s elektřinou [31] 
mají právo na vstup na krátkodobý trh pouze subjekty zúčtování. Veškeré obchody na 
organizovaném krátkodobém trhu jsou vůči sobě anonymní. Místem předání obchodované 
elektrické energie je elektrizační soustava ČR nebo zahraniční elektrizační soustava, která se 
podílí na organizování společného krátkodobého trhu pro tržní oblast ČR a zahraniční tržní 
oblasti. V současné době jsou těmito soustavami slovenská a maďarská elektrizační soustava. Na 
podzim roku 2014 by se měla připojit také soustava rumunská. 
Podle charakteru délky typu dodávek rozlišujeme na krátkodobém trhu Denní trh, Vnitrodenní trh 
a Blokový trh. 
4.2.1.1 Denní trh 
Denní trh neboli spotový trh je nejvíce využívaným krátkodobým trhem. Jedná se o trh dodávek 
organizovaný v den před dnem dodávky pro české, slovenské a maďarské. Od roku 2009 je na 
českém území organizován jediný spotový trh (v roce 2008 provozovala spotový trh také 
Energetická burza Praha), správcem denního trhu je OTE. DT je uspořádán jako aukce 24 
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obchodních hodin následujícího dne na základě přijatých nabídek a poptávek. Nabídky a 
poptávky jsou podávány a vyhodnocovány v eurech pro každou obchodní hodinu. Obchodní 
požadavky lze na portále OTE zadávat ručně, pomocí vygenerovaného xml souboru (speciální 
typ souboru, pomocí kterého systém OTE rozpozná požadavky zákazníka a přiřadí je k dané 
obchodní hodině) nebo zasláním šifrovaného emailu s přiloženým xml souborem na emailovou 
adresu OTE. Požadavky musí být v systému zadány, upraveny či anulovány nejpozději do 11:00 
v den předcházející dnu dodávky.  
Dle obdržených nabídek a poptávek jsou pro jednotlivé obchodní hodiny stanoveny výsledky 
denního trhu v rozdělení: 
 výsledný přenos elektřiny do/z zahraničí v případě propojení tržní oblasti ČR a okolní tržní 
oblasti 
 výsledná dosažená cena elektřiny na denním trhu 
 zobchodované množství elektřiny 
Jednotlivé nabídky jsou seskládány vzestupně dle cen, za které je obchodník svoji elektřinu 
ochoten prodat (může být i záporná cena, která byla zavedena 11. září 2012). Poptávky jsou 
seřazeny sestupně dle cen, za které jsou účastníci denního trhu ochotni elektřinu nakoupit. 
Výsledná cena pro každou obchodní hodinu je poté dána křivkami sesouhlasení (viz Obr. 4-2), je 
rovna nejnižší poptávkové ceně, která se protnula s nejvyšší nabídkovou cenou a platí pro 
všechny uspokojené nabídky/poptávky. Uspokojeny jsou všechny poptávky, které nabízejí 
poptávkovou cenu vyšší, než je výsledná cena a všechny nabídky jejich požadovaná cena je nižší 
než sesouhlasená výsledná cena. 
Finanční vypořádání obchodů je uskutečněno následující pracovní den po dni dodávky 
standardním způsobem sjednaným ve smlouvě. 
V roce 2013 se uskutečnily na denním trhu obchody v rekordním ročním objemu 12 992,3 GWh 
[33]. Tento objem představuje přibližně 20 procent národní spotřeby. Zobchodované množství 
roku 2013 představuje meziroční nárůst vůči roku 2012 o 6,8%, kdy účastníci obchodování 
uzavřeli obchody o objemu 12 160 GWh [33]. Největší rozvoj zažil DT právě v roce 2012, kdy 
byl meziroční nárůst zobchodovaného objemu více jak dvaceti procentní. Průměrná cena obchodů 
uzavřených v roce 2013 činila 36,74 EUR/MWh [33]. 
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Obr. 4-2 Křivky sesouhlasení pro 11. obchodní hodinu dne 16.3. 2014[32] 
4.2.1.2 Vnitrodenní trh 
Vnitrodenní trh představuje obchodní prostředí, ve kterém mohou obchodníci aktuálně řešit svoji 
obchodní pozici v době velmi blízké hodině dodávky. Vyrovnávají zde operativně svůj přebytek 
či nedostatek elektrické energie a pomáhají ke stabilizaci chodu elektrizační soustavy. 
VDT je organizován operátorem trhu pro jednotlivé hodiny uvnitř obchodního dne. Trh pro daný 
obchodní den pro všechny jednotlivé obchodní hodiny je otevřen od 15 hodin předcházejícího 
obchodního dne. Vnitrodenní trh je postupně uzavírán pro jednotlivé hodiny. Doba uzavření 
nabídek a poptávek je 1 hodina před danou obchodní hodinou. Princip nabídek a poptávek je na 
VDT odlišný od denního trhu. Na VDT jsou zobrazeny všechny poptávky a nabídky (cena a 
množství) pro danou obchodní hodinu. Takto zobrazené informace napomáhají obchodníkům 
k rozhodnutí, jestli daná obchodní hodina je pro ně atraktivní nebo je lepší si energii ponechat a 
zaspekulovat na cenu odchylky. Vypořádání obchodů uzavřených na vnitrodenním trhu je 
zahrnuto operátorem do vyhodnocení a zúčtování odchylek. 
Význam vnitrodenního trhu výrazně stoupl s instalací velkého množství obnovitelných zdrojů 
elektrické energie, u nichž je obtížné přesně předpovědět jejich produkci. Výrazný meziroční 
nárůst nastal v roce 2012, kdy dosáhl objem obchodů na VDT hodnoty 328,4 GWh [33]. 
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Narůstající trend pokračoval i v roce 2013, kdy objem obchodů tvořil hodnotu 417,1 GWh [33]. I 
přes narůstající objemy obchodů přetrvává stále na VDT jeho velká nevýhoda, a to malá likvidita 
v některých obchodních hodinách. 
4.2.1.3 Blokový trh 
Blokový trh není obchodníky příliš využíván a jeho likvidita je minimální. Využívá se především 
jako místo pro realizaci předem dojednaného bilaterálního obchodu s elektřinou. Obchodují se 
zde dodávky s krátkodobými kontrakty v tzv. blocích, přičemž minimální obchodovatelná úroveň 
je 1 MW v hodinách časového období bloku.  
Nabídky a poptávky na blokový trh je možné nejdříve 30 dní před obchodním dnem. Ukončení 
obchodování je ve 13:00 hodin před dnem dodávky. Sjednání dodávky/odběru  elektřiny probíhá 
spojením poptávky s nabídkou. Protistranou obchodu, tzn. i finančního vypořádání je OTE. Po 
uzavření obchodu se realizuje fyzická dodávka produktu a finanční vypořádání.  
Časové uspořádání jednotlivých krátkodobých trhů ukazuje Obr. 4-3. 
 
Obr. 4-3 Časové uspořádání trhu s elektřinou [28] 
4.2.2 Trh s dlouhodobými produkty 
Na trhu s dlouhodobými produkty se obvykle obchodují standardizované produkty mezi SZ. 
Dodávky na základě diagramů spotřeb nejsou časté. Každý z účastníků trhu se snaží být 
v kontaktu s co nejvíce obchodními partnery, aby mohl optimalizovat svoji obchodní pozici. Role 
prodávajícího a kupujícího se často mění. Standardizovanými produkty jsou myšleny obchody 
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s elektrickou energií o hodinovém výkonu 1 MW a jeho násobcích ve všech dnech sjednaného 
dodávkového období. Typizovanou délkou dodávky je den, měsíc, kvartál a rok. Jedná-li se o 
dodávku ve všech hodinách dodávkového období, hovoříme o dodávkách typu „base load“. 
V případě, že je obchodován výkon od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 20:00 bez ohledu na 
státní svátky a dny pracovního volna v dodávkovém období, je produkt nazýván „peak load“. 
Obchody s dlouhodobými produkty nejsou časově omezeny, ale z důvodu obtížné predikce cen se 
nevyskytují transakce na déle než dva roky. Velký význam pro zvážení rozhodnutí o uzavření 
tohoto typu obchodu má finanční zajištění obchodníka (uzavřením obchodu dojde ke zmrazení 
značné finanční hotovosti) a ukazatel MtM.  
Další rozdělení produktů je dle způsobu vypořádání. Na základě způsobu vypořádání jsou 
obchodované produkty členěny na: 
 produkty s fyzickým vypořádáním 
 produkty s finančním vypořádáním 
Obchody s fyzickým vypořádáním obsahují závazek dodání/zaplacení určitého počtu MWh po 
celou dobu daného dodávkového období. Produkty s finančním vypořádáním dávají závazek 
finančního vyrovnání cenových rozdílů předmětu obchodu po celou dobu daného dodávkového 
období. V obchodech s dlouhodobými produkty platí, že obě strany jsou povinny zaplatit za 
všechny dodávky, i když nedojde k jejich reálné realizaci.  
Průvodním znakem velkoobchodu je smlouva, ve které má své závazky dodavatel i odběratel, 
kteří se dopředu zavazují k převzetí a zaplacení stanoveného objemu elektřiny v určitém termínu. 
Tento závazek bývá ručen dohodnutou formou záruk. Nejčastěji využívanou smlouvou při 
dlouhodobých kontraktech je smlouva EFET [34][31]. Pojem EFET představuje sdružení 
vybraných průmyslových firem, jejichž podnikání je navázáno na energetiku, a jejímž cílem je 
zlepšit podmínky pro transparentní obchodování na evropských energetických trzích. Jedním 
z výstupů této snahy je universální rámcová smlouva pro obchodování na velkoobchodních trzích 
s elektřinou. Uzavření smlouvy EFET nezavazuje smluvní strany k jakýmkoliv obchodům. Jedná 
se jen o uzavření podmínek, za jakých budou probíhat případné individuální budoucí obchody. 
Cena jednotlivých obchodů je výsledkem jednotlivých individuálních dohod. Velkou výhodou 
této smlouvy je její připravenost dle platných právních regulí, možnost jejího používání bez 
úprav, vyváženost pro obě obchodující strany a poskytnutí garancí. V případě, že by jedna ze 
smluvních stran nebyla schopna dostat svým závazkům, je povinna uhradit druhé straně vzniklou 
ztrátu, či vrátit vzniklý zisk. Výpočet vyrovnávacího množství je dáno rozdílem mezi aktuální 
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tržní cenou a cenou při uzavření kontraktu. Pro obchodování s elektřinou se používá výhradně 
smlouva v anglickém jazyce. Smlouva EFET je koncipována do tří základních částí: 
 kontrakt 
 výběrový list 
 konfirmační formulář 
Kontrakt představuje část smlouvy obsahující hlavičku, obecné informace o uzavírajících 
stranách a právní a smluvní informace, které tvoří tělo smlouvy. Tato část smlouvy je neměnná a 
smluvní strany ji používají v aktuálním znění. Individualizace smlouvy se provádí pomocí 
výběrového listu. Výběrový list představuje vybírání předem stanovených možností, které 
potvrzují, popírají, či jinak upravují platnost odstavců z těla smlouvy (př. výše garancí, stanovení 
osob mající oprávnění uzavírat obchody, atd.). Smluvní strany do této části smlouvy také 
doplňují přesně definované odstavce, které vyjadřují jejich požadavky nezahrnuté v obecné části 
smlouvy. Konfirmační formulář je dokument, na kterém bývá popsán obchod, který spolu 
smluvní strany uzavřely. 
Nevýhodou smlouvy EFET je její rozsáhlost a složitost. Z těchto důvodů smluvní strany uzavírají 
zjednodušené rámcové dohody, jejichž základ tvoří smlouva EFET, ale jejich obsah je oproti 
EFET zeštíhlen. 
4.2.3 Trh s regulační energií 
Speciálními trhy je trhy s regulační energií, na kterých je zajišťována potřebná regulační energie 
pro bilanční řešení nerovnováhy elektřiny v elektrizační soustavě. Iniciátorem trhu a zároveň 
jedinou protistranou je provozovatel přenosové soustavy (ČEPS). Regulační energie může být 
nakoupena: 
 na vyrovnávacím trhu 
Vyrovnávací trh je organizován operátorem trhu a poptávající/nabízející stranou je ČEPS s cílem 
zajistit regulační energii na vyrovnání systémové odchylky. Poptávka po regulační energii je 
vytvořena na základě predikce systémové odchylky z predikce ČEPS. Regulační energie je 
zajišťována bez nutnosti aktivace podpůrných služeb u certifikovaných bloků, což způsobuje 
jejich šetření pro další regulaci sítě. Obchoduje se zde kladná a záporná regulační energie v 
minimálním množství jedné MWh a maximálním množství 100 MWh. VT je vhodný pro malé 
výrobce, jejichž zařízení nesplňují technické podmínky pro poskytování PpS, ale mají možnost se 
podílet na regulaci soustavy. Výrobci sice nedostávají stálou platbu za rezervovaný výkon (tak 
jako při poskytování PpS), ale nemusí plnit technické požadavky, garantovat dobu poskytování 
výkonu, minimální množství výkonové rezervy atd. Energie zajištěná na VT značí pro ČEPS 
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dodatečný zásobník regulační energie, která může být levnější než regulační energie ze zdrojů 
podpůrných služeb. Jak již bylo výše zmíněno, VT zejména způsobuje šetření výkonu PpS na 
okamžitou regulaci odchylek. Vyrovnávací trh není schopen suplovat výkon PpS potřebný pro 
okamžité pokrytí výpadku a sekundární regulaci výkonu, ale může mírnit nároky na velikost 
rezervovaného výkonu v dalších stupních regulace. Jelikož na VT je absence garancí a regulační 
energie nemusí být v kritickém okamžiku k dispozici, vytváří ČEPS pravděpodobnostní modely, 
které předpovídají disponibilitu jednotlivých zdrojů. Správná predikce dostupnosti zdrojů a 
vývoje výkonové bilance je klíčovým prvkem tohoto trhu. Chybná předpověď by mohla situaci 
ještě více zhoršit a přinést další zbytečné vícenáklady. Pokud se úspěšnost nákupu pohybuje 
okolo současných 90%, dochází ke snížení nákladů na řízení odchylky a zvýšení spolehlivosti 
soustavy [28]. 
Vyrovnávací trh je uskutečňován po ukončení dvoustranného obchodování a po uzávěrce 
krátkodobého trhu s elektřinou. Volný výkon lze nabízet 1 hodinu před začátkem každé dodávky. 
Společnost ČEPS, a.s. zadá svoji poptávku 45 minut před obchodní hodinou. K uzavření VT 
dojde třicet minut před začátkem obchodní hodiny. ČEPS vyhodnotí přijatou nabídku regulační 
energie jako uskutečněnou dodávku regulační energie a předá ji operátorovi trhu k vypořádání do 
standardního systému vyhodnocování a zúčtování odchylek. Trh je v provozu nepřetržitě 24 
hodin denně 365 dní v roce. Vliv vyrovnávacího trhu narostl s rozvojem výkonu z nestálých 
obnovitelných zdrojů, který přinesl zvýšený rozsah odchylek, a to především v kladném smyslu 
(přebytek výkonu v ES). Z tohoto důvodu má většina obchodované RE záporné znaménko. 
 ze zahraničí 
Elektřina ze zahraničí je vždy zprostředkovávána společností ČEPS. Je využívána pouze 
v případě, že není zajištěn dostatek podpůrných služeb a regulační energie z vyrovnávacího trhu.   
4.2.4 Neorganizované a organizované trhy 
Oba dva typy trhů poskytují možnost zajištění krátkodobých i dlouhodobých produktů. 
Neorganizované obchody představují převážně bilaterální dohody dvou stran o uzavření 
transakce. Rizikem těchto obchodů je absence garancí. 
Organizované trhy poskytují zúčastněným stranám garance realizování dohodnutého obchodu. 
Nejtypičtějšími organizovanými obchody jsou obchody na burzách. 
4.2.4.1 Obchodování na burze 
Burzovní obchodování netřídí účastníky podle žádných kritérií. Všichni účastníci obchodování 
(právnické či fyzické osoby) musí dodržovat stejné podmínky stanovené burzou. Pravidla se 
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týkají administrativy, způsobu nastavení mechanismu finančního vypořádání a bankovních 
garancí. Obvykle je vyžadována bankovní garance ze strany účastníka nebo jeho poskytovatele 
finanční podpory vůči burze pokrývající hodnotu jejich obchodů. Garance obchodování a 
vypořádání uzavřených obchodů patří mezi velké výhody burzovního obchodování. 
Burzovní platformy jsou rozděleny na spotový trh a termínový trh. V ČR existují dvě burzovní 
platformy: 
 Spotový trh – organizovaný společností OTE, a.s. (viz kapitola 4.2.1) 
 Termínový trh – organizovaný PXE (Power Exchange Central Europe) 
OTE a PXE spolu navzájem úzce spolupracují. Pražská burza umožňuje vstup na spotovou 
platformu OTE prostřednictvím svého terminálu. Tímto způsobem uzavřené transakce jsou 
vypořádány přes vypořádací centrum PXE. 
Na termínových trzích se obchodují typizované produkty s delší délkou dodávky (měsíc, kvartál, 
pololetí a rok) na více těchto období dopředu. Dle diagramu dodávky tyto produkty rozlišujeme 
na dodávku: 
 v základním zatížení  - „base load“, představuje dodávku o konstantním výkonu po celou 
dobu trvání kontraktu. 
 ve špičce – „peak load“, dodávka o konstantním výkonu uskutečněná od pondělí do pátku 
vždy v období od 8:00 do 20:00 hodin. 
Jedním z důvodů obchodování na termínových trzích je zakotvení cen budoucích dodávek 
elektřiny a s tím spojené eliminování rizika změny spotové ceny.  Dalším důvodem transakcí na 
této platformě je spekulování na vývoji cen v budoucnu. 
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5 ZPŮSOB NÁKUPU ELEKTŘINY V PODNIKU A NÁVRHY JEHO 
OPTIMALIZACE 
Z důvodu utajení informací o společnosti je tato kapitola ve veřejné verzi diplomové práce 
vypuštěna.
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6 ZÁVĚR 
Z důvodu utajení informací o společnosti je tato kapitola ve veřejné verzi diplomové práce 
vypuštěna.
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